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KATA PENGANTAR 
 
Puji Syukur kami haturkan ke hadirat Allah Swt, karena telah melimpahkan 
rahmat, hidayahNya kepada kami. Shalawat serta salam selalu kami haturkan 
kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulilah proses pelaksanaan 
kegiatan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini dapat terselesaikan tepat 
pada waktunya tanpa halangan suatu apapun. Sikap masyarakat yang sangat 
menghargai, membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah 
memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program Kuliah Kerja Nyata dengan 
sebaik-baiknya. 
Kami tidak lupa pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terimakasih 
kepada berbagai pihak yang terkait dan berjasa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada: 
1. Bapak Drs. Hariadi S. selaku walikota Yogyakarta yang telah memberikan 
kemudahan dan apresiasi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program 
Kuliah Kerja Nyata. 
3. Bapak Drs. Ananto Wibowo selaku camat di Kecamatan Wirobrajan yang telah 
memberikan kemudahan dan apresiasi atas program KKN ini. 
4. Ibu Riyan Wulandari, S.STP, M.I.P. selaku lurah di Kelurahan Pakuncen yang 
telah memberikan kemudahan dan apresiasi atas program KKN ini.
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5. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan dan telah berupaya keras 
dalam mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini. 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang baik 
kepada semua mahasiswa. 
7. Bapak Heri selaku ketua RW 08 yang telah membantu melaksanakan program 
kegiatan KKN ini. 
8. Kepala Dusun/Ketua RW dan para Ketua RT di lingkungan Dusun Kuncen 
Kelurahan Pakuncen yang telah membantu pelaksanaan program kegiatan KKN 
ini. 
9. Ibu Dr. Aulia, M.Psi,. Psikolog selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu berikan kepada kami. 
10. Masyarakat Dusun Pakuncen dan/atau Kelurahan Pakuncen dan semua pihak 
yang telah ikut membantu kesuksesan program kegiatan KKN ini. 
Kami sebagai mahasiswa KKN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-nya 
kepada semua pihak atas kekurangan dan kesalahan kami dalam melaksanakan 
kegiatan KKN di Dusun Pakuncen, Desa Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan. Kami 
berharap bahwa setelah melaksanaan kegiatan KKN ini kami lebih dapat 
berinterkasi dengan masyarakat secara baik, dan menjadi bekal kami dalam mencari 
pekerjaan dan juga dalam mempersiapkan diri menjadi anggota sebuah komunitas 
masyarakat kelak. 
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